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IDENTIFICACIÓN DE UN MANUSCRITO ANDALUSÍ ANÓNIMO 
DE UNA OBRA CONTRA IBN HAZM AL-QURTUBÎ 




La labor efectuada por algunos investigadores ha puesto de manifiesto la 
proliferación de manuscritos andalusíes en Marruecos. Hace aproximadamente 
unos 30 años, el director de la Biblioteca de al-Qarawiyyín de Fez, Muhammad 
al-'Àbid al-Fàsî, mostró a Muhammad Ibrahim al-Kattânï un fragmento manus-
crito mutilado de origen andalusí, donde se ataca encarnizadamente la doctrina 
zâhirî de Ibn Hazm. Después de un estudio exhaustivo, al-Kattànî consiguió 
identificar la obra y a su autor, pero no llegó a presentar sus conclusiones al res-
pecto ^ . En cualquier caso, a él se debe el hecho de que actualmente exista un 
microfilm de dicho fragmento en la Bibhoteca General de Rabat, que ha sido 
catalogado bajo el siguiente epígrafe: «Obra contra Ibn Hazm, de autor desco-
nocido, cuyo manuscrito original se halla en la Bibhoteca de al-Qarawiyyín» ^ . 
En una conversación que mantuve con el profesor Muhammad al-Manûnî 
en tomo a la figura de Ibn Hazm, aquél me sugirió la idea de examinar el micro-
film ya mencionado, añadiendo que la consulta de este último era preferible a 
la del manuscrito original, muy deteriorado desde que salió a la luz. Sus pala-
bras me alentaron a descubrir las riquezas que encierra esta obra. 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MANUSCRITO 
El manuscrito objeto de este estudio está constituido por 269 folios, de 
algunos de los cuales sólo se conservan fragmentos y otros sufren los efectos 
^ Deseo expresar mi gratitud al profesor R S. van Koningsveld por haber tenido la amabilidad de 
revisar la primera versión de este artículo, así como por sus observaciones y correcciones, que han 
sido tenidas en cuenta en la versión final del texto. Asimismo, aprovecho estas líneas para mostrar mi 
reconocimiento a la profesora Mercedes García-Arenal, directora de esta revista, por fomentar la 
investigación que tiene por objeto los estudios andalusíes. La traducción del árabe de este artículo ha 
sido realizada por Ana María Carballeira, a quien agradezco el excelente trabajo llevado a cabo. 
^ Véase M. I. al-Kattânï, «Mu'allafat Ibn Hazm wa-rasá'ilu-hu bayna ansári-hi wa-jusümi-hi», 
Mayallat al-pqàfa l-magribiyya, 1 (enero-febrero 1970), 83-107, especialmente 94-95. 
^ Microfilm n.° 5 de la Biblioteca General de Rabat. 
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de la acción de la carcoma. Un folio normal suele estar compuesto de 19 líneas 
escritas cuidadosamente por un andalusí, a quien, como veremos en el siguien-
te apartado, hay que ubicar cronológicamente en los siglos v-vi/xi-xn ^. Las 
palabras aparecen siempre vocalizadas y con puntuación. El copista añade en 
los dos márgenes de cada página las palabras y las frases que ha olvidado repro-
ducir, aspecto que pone en evidencia que esta versión fue objeto de una buena 
colación con el original. 
El texto consta de introducción, capítulos (abwab) y subcapítulos 
(fusM). El contenido sólo se ha preservado de forma íntegra en la última 
página de la introducción, que precede al capítulo preliminar titulado 
«Respeto y veneración que deben profesar los autores modernos hacia los 
antiguos» .^ Asimismo, existen algunas lagunas entre los capítulos y los subca-
pítulos, en concreto la ausencia de las primeras o últimas líneas de los 
folios, debido al lamentable estado en el que se encuentra el fragmento, 
motivo por el cual su organización entraña una gran dificultad. En algunas 
ocasiones es posible llegar a rellenar las lagunas existentes, especialmente 
si el texto en cuestión se halla reproducido en obras ya editadas de Ibn 
Hazm o de otros autores. 
La obra se puede incluir en el ámbito de «la polémica interdoctrinal jurí-
dica» ^ (al-jilaf al-fiqhí), pero su autor critica también las opiniones de Ibn 
Hazm ^ sobre la esfericidad de la Tierra, la filosofía, las ciencias exactas, 
la educación infantil y la cuestión relativa a la corrupción (tahrrf) de las 
Escrituras ^ . 
El manuscrito contiene información bio-bibliográfica inédita respecto a Ibn 
Hazm, así como sobre las circunstancias históricas en las que se desenvolvie-
ron sus adversarios, a quienes el autor conocía personalmente. Por otro lado, se 
debe tener presente que este manuscrito parece ser el único ejemplar que se ha 
preservado de esta obra. 
^ Puede tratarse de la copia en limpio (mubayyada) del propio autor, dado que ésta no contie-
ne faltas de ortografía o de gramática. Asimismo, las citas de Ibn Hazm están cuidadosamente 
corregidas y todo el texto aparece vocalizado. Además, la caligrafía es muy antigua. Por otro lado, 
el estado en el que se halla el manuscrito es una prueba evidente de que el transcurso del tiempo 
ha contribuido a su deterioro (véase la ilustración n.° 1). 
^ Una gran parte del manuscrito critica la obra Al-Ibkümfl usül al-ahküm de Ibn Hazm. 
^ Estas opiniones figuran en las siguientes obras: Al-Fisal, al-Taqrlb li-hadd al-mantiq, Risàlat 
marâtib al-'ulüm, Risàlat al-tawqîf 'ala sari' al-nayât. 
^ Sobre este último aspecto, véase el apartado 8 de este artículo. 
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' ^ Ilustración n.° 1. 
3. IDENTIFICACIÓN DEL AUTOR Y DEL TÍTULO DE LA OBRA 
La identidad del autor y el título de la obra han sido esclarecidos gracias a 
los esfuerzos realizados por el profesor al-Kattânï ,^ quien, como ya he adver-
tido anteriormente, no ha publicado información alguna en este sentido. Por 
esta razón, considero oportuno verificar, en primer lugar, la exactitud de sus 
hipótesis. 
Respecto a la identidad del autor, no cabe duda de que se trata de un desta-
cado sabio málikí, a juzgar por su habilidad al citar textos de obras pertene-
cientes al derecho málikí, como es el caso de la Mudawwana, la Wadiha, el 
Kitâb de Ibn Lubába, el Kitüb de Ibn al-Mawwáz, la Risàla de Ibn Abí Zayd al-
Qayrawáni, etc. *^ . Además, es un defensor a ultranza del valor jurídico de los 
fundamentos déífiqh málikí. 
^ Véase la referencia mencionada en la nota 2. 
'° Asimismo, cita una obra desconocida de Ibn Abí Zayd al-Qayrawânî, titulada Al-Amr bi-l-
iqtidü' wa-l-nahy 'an al-sudüd 'an al-'ulamû'. Véase manuscrito, folio 3v. Como veremos poste-
riormente, la influencia de este título sobre el del manuscrito es manifiesta. 
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Tampoco cabe albergar la menor duda respecto a que el autor es un andalu-
sí del siglo v/xi, es decir, contemporáneo de Ibn Hazm, por diversas razones. 
Por una parte, el autor nos informa de que llegó a conocer a uno de los hijos de 
Ibn Hazm, cuya kunya era Abu Sulayman ^^  a quien solicitó confirmación 
sobre el abandono de la doctrina sáfi'í por parte de su padre y su adhesión a la 
zihirí, a lo que el hijo respondió afirmativamente *^ . Por otra parte, el autor 
declara que ha sido discípulo de Abü 'Abd Allah Muhanmiad Ibn 'Attáb al-
Qurtubí ^^  (m. 462/1070). Finalmente, el autor narra varias anécdotas relativas 
a Ibn Hazm, calificándolas de «escandalosas», y confiesa haber recibido este 
tipo de información de alguien que conocía de cerca a Ibn Hazm, lo cual 
demuestra que se relacionaba con algunos de los enemigos de éste ^^. 
Por otro lado, he reparado en el hecho de que, al comienzo de varios párrafos, 
el copista empieza por la letra 'ayn ^ ,^ pudiendo tratarse de la inicial del nombre 
propio del autor. En tan sólo dos ocasiones se encuentra la expresión árabe qàla 
ïsà b. Sahl ^ .^ Por tanto, cabe considerar la posibilidad de que la 'ayn pertenezca 
al nombre de ïsà b. Sahl y que éste sea el autor de la obra, especialmente si tene-
mos en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, entre los discípulos de 
Muhammad b. 'Attâb al-Qurtubï figura el nombre de ïsà b. Sahl al-Asadí al-
Yayyânî, miembro de la süra de Córdoba y Toledo, posteriormente nombrado cadí 
de Ceuta, Tánger y finalmente de Granada, donde falleció en 486/1093 ^^ . En 
Ilustración n.° 2. Foto de una página del Ms. con la letra 'ayn que se refiere a ï s à b. 
Sahl (fin segunda línea). 
'^  Se trata de Abü Sulayman al-Mus'ab b. 'Alï b. Ahmad b. Sa'íd b. Hazm. Originario de 
Córdoba, donde estudió con Abü Marwán al-Tubní en el mes de rabí' 11 del año 457/1065. Véase 
Ibn al-Abbir, al-Takmila li-Kitüb al-Sila, ed. 'A. S. al-Harras, Casablanca, 1990, H, 187-188. 
'^  El texto árabe reza: 
ljAÙ> jU» f U iU . d\S' (^j?- ^1) 4iÍ J\3 IJLA J P ÙUJL - LIÎ A;J\ CJJJ JSJ 
*^  Sobre la biografía de este personaje, véase cadí 'lyád, Tarñb al-madarik, ed. S. A'râb, 
Rabat, 1983, Vm, 131-134, e Ibn Baskuwil, Kitàb al-Sila, ed. 'I. al-'Attár, El Cairo, 1955, H, 
pp. 514-517. 
"^^  Para más información al respecto, véase el apartado 7 de este artículo. 
'^  Véase la ilustración n.° 2 anexa a este artículo. 
'^  Véanse las ilustraciones anexas a este artículo (n.°^ 3 y 4). 
'"^  Véase la biografía de Ibn Sahl en 'lyád, Tartíb al-madarik, VHI, 182-183 e Ibn Farhün, al-
Dïbây al-mudhab, ed. M. al-A. Abü l-Nür, El Cairo, 1972, H, 70-72. 
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Ilustración n.° 3. Foto de una página del Ms. con la expresión «qàla 'Isa b. Sahl» (fin 
de la última línea). 
Ilustración n.° 4. Foto de una página del Ms. con la expresión «qàla îsà b. Sahl» 
(comienzo segunda Knea). 
segundo lugar, el autor afirma que se trasladó a Ceuta, donde también practicó la 
docencia, durante el período comprendido entre los años 461-470/1068-1077 ^^ . 
En tercer lugar, en su obra A/-/7âm bi-nawàzil al-ahkàm, îsà b. Sahl introduce sus 
palabras con la misma expresión qàla Uqàdi 'Isa b. Sahl ^ ^. Es muy posible que el 
término al-qàd!st deba a una adición debida a los alunemos del autor o a los copis-
tas posteriores. Por último, el estilo en el que están redactadas las Nawàzil de Ibn 
Sahl y el estilo que presenta el fi-agmento manuscrito es el mismo. 
En lo que se refiere al título de la obra, al-Kattânî consideraba que Ibn Sahl 
era el autor material de un libro titulado Al-Tanbih 'ala sudüd Ibn Hazm, del 
cual el fi^agmento objeto de este estudio era el único vestigio ^ .^ En mi opinión, 
al-Kattání ha podido deducir el título de la obra a partir del tema que en ésta se 
aborda. No obstante, en su lugar, yo habría expuesto otra argumentación. 
Es ft-ecuente que el autor acuse a su adversario záhirí de sudüd, es decir, de 
apartarse de la doctrina dominante. Así, por ejemplo, dice: «Nuestro propósito 
en este libro es advertir sobre el extremismo de Ibn Hazm» ^\ En otro lugar 
^^  Véase el segundo capítulo del manuscrito, titulado Bábfl dikr tabdV Ibn Hazm li-1-sahàba 
wa-1-tâbVîn wa-stijfafi-hi bi-yamV a'immat al-muslimïn, folio 5r. 
'^  Véase el manuscrito n.° D3398 de la Biblioteca General de Rabat, 271. 
^^  Véase la referencia citada en la nota 2. 
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declara: «Voy a citar una parte, señalando su ignorancia [...] y su extremismo, 
en el que no incurrieron los autores anteriores ni posteriores a él» ^ .^ Asimismo, 
he tenido la ocasión de leer la Tesis Doctoral de Tawfíq al-GalbazM en rela-
ción con la doctrina záhirí en Marruecos y al-Andalus ^ ,^ en la que cita un pasa-
je del repertorio titulado Bamâmay suyûj al-Ru'ayn!^^, donde se puede leer 
«esta versión se halla también en la obra del cadí Abu 1-Asbag b. Sahl, titulada 
Al'Tanbih 'ala sudüd Ibn Hazm» ^ .^ He podido localizar y verificar la existen-
cia de este texto en el repertorio citado por al-Galbazüri. Teniendo en cuenta 
estas consideraciones, se puede afirmar que 'Isa b. Sahl es el autor del Tanbih, 
4. FUACIÓN DE LA FECHA DE REDACCIÓN 
Existen varias razones que me llevan a considerar que îsà b. Sahl compu-
so su Tanbih después de la muerte de Ibn Hazm. 
En la introducción del manuscrito puede leerse: «Él (Ibn Hazm) abandonó 
Mallorca, dirigiéndose a Denia, posteriormente a Sevilla y finahnente a su qarya 
en la región de Niebla, donde falleció en el año 456/1064 durante los días [del rei-
nado] de al-Mu*tadid». Este texto indica que Ibn Sahl escribió después de la muer-
te del rey de Sevilla al-Mu'tadid, es decir, después de 461/1069 ^ .^ Esta hipótesis 
aparece reforzada por otros textos del manuscrito, donde Ibn Sahl dice: «Nuestro 
maestro Ibn 'Attáb —^Dios tenga misericordia de él— [...]», desprendiéndose que 
Ibn Sahl escribió después de 462/1070, año en el que falleció Ibn 'Attáb. 
Asimismo, en otra ocasión Ibn Sahl aporta nuevos datos para fijar con más preci-
sión la fecha de redacción, al declarar: «Estaba yo con nuestro maestro Ibn ' Attáb 
—^Dios tenga misericordia de él—, cuando recibió una carta del alfaqui de 
Almería Abü 'Umar b. Rasíq a propósito de Ibn Hazm, hace más de 30 años» ^^ . 
^^  j^'^ j' f-^ " c/ -^^^-l ^- o'^^^j [•-] ^ CJ* ^> /'^h Véase la introducción del manuscrito, 
folio Iv. 
^^  T. al-Galbazuñ, Al-Madrasa al-mhiriyya bi-l-Magrib wa-l-Andalus nas'atu-hà a'lâmu-hà 
wa-ataru-hâ, Tesis Doctoral, Tetuán, 1999-20(K), ü, 689-691. El autor no ha consultado el manus-
crito ni su microfilm, tan sólo el artículo de al-Kattànî y el repertorio de al-Ru'aym. 
2^  Ed. I. Sabbüh, Damasco, 1962, 33-34. Se trata de Abu 1-Hasan 'Alí b. Muhammad b. 'Alí 1-
Isbffi al-Ru'ayní (m. 666/1261). 
^^  Véase Ibn I d M 1-Marràkusî, Al-Bayàn al-mugrib, ed. E. Lévi-Provençal, París, 1930, lU, 
204 y 283-284 y 'Abd al-Wáhid al-Marrâkusî, Al-Mu'yib ft taljïs ajbâr al-Magrib, eds. M. S. al-
'Aryàn y M. 'A. al-'Alamî, Casablanca, 1978, 149. 
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Desde este punto de vista, el problema está prácticamente resuelto, ya que la fija-
ción de la fecha de llegada de esta carta permite determinar con bastante exactitud 
la fecha de redacción de la obra. Asimismo, es preciso tener presente que Abü 
'Umar Ahmad b. Rasíq falleció en 446/1054^^, es decir, que la fecha de envío de 
la misiva a Ibn ' Attáb no puede ser posterior a este año. Por otro lado, al-Humaydí, 
discípulo de Ibn Hazm, atestigua haber visto en varias ocasiones al secretario 
Ahmad b. Muhammad b. Burd visitando a su maestro en Almería con posteriori-
dad al año 440/1048 ^ .^ Ahora bien, según Ibn al-Abbár, Ibn Burd había fallecido 
en 445/1053 en Almería ^ °. Por tanto, Ibn Hazm debió de llegar a esta ciudad entre 
los años 441-445/1049-1053, y es muy probable que su estancia aUí hubiese sus-
citado el temor del alfaqui Ibn Rasíq, quien acabó por soücitar la ayuda de Ibn 
* Attàb. Esta hipótesis está basada en el testimonio de Ibn Hazm, quien se refiere a 
sus adversarios málikíes expresándose en los siguientes términos: «posteriormen-
te ellos han buscado la protección de sus pares, dirigiendo cartas necias a Ibn (Abï) 
Riyil de Denia y a 'Abd al-Haqq de Sicilia» ^^ Tomando en consideración los 
datos precedentes, se puede fijar aproximadamente la fecha de envío de la carta de 
Ibn Rasíq entre los años 441-446/1049-1054. Pero si a éstos se añaden treinta años 
más, se podría ubicar la fecha de redacción entre 471-476/1078-1083. 
No obstante, en mi opinión, se puede considerar el año 480/1087 como la 
fecha límite de redacción por una serie de razones. Por una parte, Ibn Sahl dice: 
«hace más de treinta años». Por otro lado, éste compuso su obra Al-riàm bi-
^^  Véase la biografía de este personaje en Ibn Baskuwál, Al-Sila, I, 57 e 'lyád, Tarñb al-madârik, 
Vni, 154-155. Según 'lyàd, .1^^ j¡Sj hJS c-LjÁ» ^ ^JS j ^ j ^^  jus^ Í j ^ j , \ . 
^^ Véase al-Humaydí, Yidwatal-muqtabisfi ía'ríj 'ulamá' al-Andalus, ed. I. al-Abyàrî, Beirut, 
1983,1, 183-184. Esta información tan útil de al-Humaydí ha pasado desapercibida para los histo-
riadores modernos. Se puede observar que el año 440/1048 constituye una referencia que permite 
localizar los acontecimientos de los que se ignora la fecha exacta en que acaecieron. Asimismo, al-
Humaydí dice: ^'UJUJIJ ¿ftwjSíl J J (I, 187). Este año puede corresponder a la fecha de la expul-
sión de Ibn Hazm de Mallorca después de su fracaso ante Abü l-Walíd al-Báyí; al-Humaydí acom-
pañó a su maestro en el exilio. 
^^ Este personaje aparece citado en la biografía de su padre Muhanmiad b. Ahmad b. Burd 
(«cordobés que residió en Almería, padre de Abü Hafs b. Burd al-Asgar, quien falleció en vida de 
su progenitor en Almería en el año 445/1053»). Véase Ibn al-Abbár, Al-Takmila, I, 314. 
31 ÁJLÍVSJ (ji-l Ji-Pj ÁJlJü J b j ^ Í^ ^^1 JiU J l 4Í-:»x*Jl (^.J:^! \J,¡:^ ^ÀMAI JUP aJlJall J l i p U i ; 
véase Rasa'il Ibn Ha^m, ed. I. Abbás, Beirut, 1987, HI, 116. El nombre de Ibn Abí Riyál ha sido escrito 
«Ibn Ziyád» en el texto impreso, ahora bien, Ibn Abí Riyál fiíe cadí de Denia durante el reinado de 
Muyáhid al-'Amiri. Este juez falleció en tomo al año 440/1048. Su nombre completo era Abü 'Umar 
Ahmad b. al-Hasan b. 'Utmán al-Gassání; véase Ibn al-Abbár, Al-Takmila, 1,24-25. Asimismo, se puede 
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nawàzil al-ahkâm durante el bienio 472-473/1079-1080^^. En ella aborda (por 
fin) la cuestión de las herejías que surgieron en el seno del Islam, pero sin men-
cionar la doctrina záhirí entre ellas, al contrario de lo que sucede en su Tanblh 
'ala sudüd Ibn Hazm, donde declara que «esta doctrina ha caído en el error y 
ha fundamentado sus principios en los de los sí'íes, imámíes y los járiyíes» ^^ . 
De este hecho parece desprenderse que Ibn S ahí redactó el Tanblh después de 
sus Nawàzil. 
Finalmente, es preciso recordar que Ibn Sahl tuvo una vida muy inestable 
después del año 480/1087. En 481/1088 acompañó al emir almorávide Yüsuf 
b. Tasufín a la región de Murcia con el ejército, que había sitiado la fortaleza 
cristiana denominada hisn Lit (Aledo) ^ '^ . Después de esta conquista, el emir de 
Granada 'Abd Allah b. Buluggín dirigió un escrito a Ibn Sahl, designándolo 
observar que, entre las cartas desaparecidas de Ibn Hazm, figura el siguiente título Al-Risüla al-balqü'fi 
l-radd 'ala 'Abdal-Haqq al-Siqilti; véase al-Dahabí, Siyara'lâm al-nubalâ', Beirut, 1986, XVIII, 195. 
^^  Por una parte, en la introducción de la obra de Nawàzil de Ibn Sahl se puede leer: 
ÁJUJUJÍJ j ju twf j ¿JÇJS 4JU« (*y^i ¿y Üji:>- jÀ^ C--*«Jl f»j¿ [<]] ç.\Jl>\ ¿)15' J3j • 
véase el manuscrito n.° 838 qáf de la Biblioteca General de Rabat, p. 2. Por otra parte, en el colo-
fón del manuscrito n.° 1728D (folio 105v) de la Biblioteca General de Rabat relativo a las Nawàzil 
de Ibn Sahl aparece el siguiente texto: 
\j¿^ k Jui - l j 
(en el texto árabe en lugar de sah 'ína aparece tis "ma, errata debida seguramente al copista, ya que 
Ibn Sahl falleció en el año 486/1093). 
^^  Ibn Sahl se basa en un texto de 'Abd al-Wahháb al-Bagdádí para afirmar: 
4*^U*^I f.Ulp ^ 4*A-U ^ ^, i j b JUÎ U l j :Jlâ . r j í_f^* ^ ^ ^ '•^-%^ CJ^:>\>xkÀ\ Jat» j Lá j 
^ ^ |»j>- ¿^1 D*y (iJUaJ V V ^ V ' (j^ f - f í * * ^ b - ^ ^ hjA\^\ ù\ 4 Í y Olj (^i lJüJl ^'^ iJLft [...] jUS ' *-ftj 
Véase la sección del manuscrito del Tanblh que trata de la crítica del Ihkam de Ibn Hazm. 
'^^  Véase el manuscrito privado que se halla en Marruecos (fechado el 15 de rabí' II del año 
978/1570) de las Nawàzil de Ibn al-Háyy al-Qurtubí, 17. Reproduzco a continuación el texto 
árabe: 
Respecto a la conquista, véase Ibn 'Idári Al-Bayün al-mugrib, IV, ed. L 'Abbás, Beirut, 1967, 
141-143. 
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cadí de esta ciudad ^^  en respuesta a la proposición realizada por el alfaqui Ibn 
al-Qulay'ï. Entre 481/1088 y 483/1090 Ibn Sahl es enviado (unas dos veces) a 
Marruecos en calidad de embajador de Ibn Buluggín a la corte de Yûsuf b. 
Tásufín^^. En 483-484/1090-1091 los almorávides ordenan la deportación de 
'Abd Allah b. Buluggín a Marruecos. Poco tiempo después, Ibn Sahl es desti-
tuido de su cargo de cadí^^. Falleció en Granada en el año 486/1093. 
5. DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE REDACCIÓN DE LA OBRA 
Respecto al lugar donde Ibn Sahl redactó la obra en la que ataca a Ibn 
Hazm, es preciso tomar en consideración que el primero era aún musáwar en 
Córdoba el 3 de rayab del año 464/1072 ^^ . Sus biógrafos nos informan de 
que posteriormente Ibn Sahl se trasladó a Ceuta, donde su gobernador bar-
gawáti le dispensó una buena acogida. Allí se dedicó a la docencia y desem-
peñó el cargo de cadí. Ibn Sahl se refiere en el Tanhlh a su llegada a Ceuta 
como un suceso que tuvo lugar entre los años 461-470/1068-1077 ^^ . Su for-
ma de narrarlo me induce a pensar que ya no se encontraba en esta ciudad 
cuando escribió el Tanbíh. Según la biografía de Ibn Sahl, éste ejerció el car-
go de cadí de Tánger después de residir en Ceuta. Ahora bien, de su obra Al-
riàm bi-nawâzil al-ahkâm se desprende que Ibn Sahl era ya musàwar en 
Tánger, al menos después del año 476/1083 '^ .^ Además, Ibn al-Abbár, por su 
parte, nos informa de que el alfaqui Ahmad b. Muhammad b. Hamdïn se 
había encontrado con el cadí Ibn Sahl durante su visita a Tánger en el año 
479/1086 "^ ^ Por tanto, este último debió de componer el Tanblh en 
Marruecos, probablemente en Tánger, en el período comprendido entre los 
años 476-480/1083-1087. 
35 Véase 'Abd Allah b. Buluggín, Kitüb al-tibyan, ed. A. T. al-Tïbî, Rabat, 1995, 132-134. 
3^  Véase ibidem, 153-154 y Abu 1-Hasan al-Nubâhï, Al-Marqaba al-'ulyà, ed. E. Lévi-
Provençal, El Cairo, 1948, 97. 
3^  Véase Ibn 'Idàn, Al-Bayân al-mugrib, IV, 143-144; al-Nubâhî, Al-Marqaba al-'ulyà, 97, e 
Ibn Buluggín, Kitâb al-tibyàn, 155-164. 
3^  Véase el manuscrito n.° 3398D de la obra Al-Vlam bi-nawâzil al-ahkàm de Ibn Sahl, que se 
halla en la Biblioteca General de Rabat, 247. 
3^  Más adelante ofreceré el texto árabe completo (v. nota 53). 
^ Véase la addenda de Ibn Sahl varios años después de la redacción final de sus Nawâzil en 
el manuscrito n.° 3398D de la Biblioteca General de Rabat, 271. 
^' Véase Ibn al-Abbár, Al-Takmila, I, 29. 
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6. EL VALOR fflSTówco DEL MANUSCRITO 
El manuscrito contiene un número bastante considerable de datos y noti-
cias relativos a la vida, la doctrina, los adversarios y los protectores de Ibn 
Hazm. En este apartado voy a presentar la información más relevante a este 
respecto. 
6.1. Sobre las obras perdidas de Ibn Hazm 
Dado que en la obra objeto de este trabajo Ibn Sahl se esfuerza en refutar la 
doctrina de Ibn Hazm, al haber caído un libro de éste en manos de aquél, este 
último copia párrafos enteros para criticarlos posteriormente. Gracias a este sis-
tema se han preservado largos pasajes extraídos de obras actualmente perdidas 
de Ibn Hazm. 
Asimismo, por una parte, Ibn Sahl alude a los motivos que han llevado a Ibn 
Hazm a redactar sus obras y, por otra, ofrece sus títulos completos y, en algu-
nos casos, las fechas en que Ibn Hazm las ha transmitido a sus discípulos. 
A continuación ofrezco una breve reseña de las obras perdidas de Ibn Hazm 
a partir de la información contenida en el manuscrito: 
a) Kitàb al-i 'râb 'an kasf al-iltibas al-waqi * bayna ashab al-mhir wa ashab 
al-qiyàs 
A propósito de esta obra, Ibn Sahl indica que «las cuestiones {masa Ht) de 
este capítulo se elevan a doce y muestran de forma manifiesta el extremismo 
(sudüd) de Ibn Hazm. [...] A causa de estas cuestiones ha sido objeto de críti-
cas, e incluso ha sido acusado de infidelidad (al-kufr) en algunas ocasiones. Al 
tener conocimiento de ello, compuso una obra titulada Kitâb al-Vrab [...], don-
de hace referencia a estas cuestiones, con la finalidad de demostrar lo acertado 
de sus principios» ^'^. Posteriormente, Ibn Sahl trae a colación las palabras de 
^ 'US'ji (J tóiü JJLJ .1 ¿JU; 4J ^ ¿ j [...] ^Ui^yi (JüsS ¿^ v 'y^V V ^ «Lc-j UliT íjüls ¿Xl¿ AjJuj 
.{^ J^\ 4PrJ 
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Ibn Hazm en relación con cada cuestión, criticando uno por uno los argumen-
tos de su adversario záhirí. Desgraciadamente, estas partes del manuscrito se 
hallan muy deterioradas. 
Al-Dahabí clasificó este libro entre las obras menores y los fascículos 
compuestos por Ibn Hazm '*•'. Es preciso recordar que Ibn Hazm había com-
puesto una gran obra titulada Al-Vràb 'an al-hayra wa44ltibàs al-mawyû-
dayn fï madàhib ahl al-ra 'y wa-l-qiyâs '^. Es éste un libro polémico en con-
tra de los hanafíes y los málikíes. Por tanto, se trata, sin lugar a dudas, de dos 
obras distintas, a pesar de la similitud de sus títulos, puesto que la primera es 
un fascículo, según al-Dahabí, mientras que la segunda es una obra volumi-
nosa, pues el fragmento de su primer volumen, preservado en la biblioteca 
Chester Beatty (Dublin n.° 3482), está compuesto por 214 folios ^^ 
Asimismo, hay que tener presente que Ibn Hazm se había referido a uno de 
sus escritos como «nuestra obra sobre estas cuestiones» (kitâbu-nâ fi /-
masàHÏ)^. En el caso de que se tratara de la misma obra mencionada por Ibn 
Sahl, se podría considerar que su fecha de composición es anterior a la del 
Kitàb al-ihkàmfi usül al-ahküm, donde aparece citada. Ahora bien, el Ihkâm 
fue compuesto a lo largo de varios años, desde 430/1038 "^^ hasta después de 
437/1046 '^^. El mismo Ibn Hazm nos informa de que tenía la costumbre de 
componer varias obras al mismo tiempo '^ .^ Este aspecto me induce a pensar 
que el libro citado por Ibn Sahl fue redactado probablemente en Mallorca, 
donde se encontraba Ibn Hazm entre los años 430-440/1038-1048, disfrutan-
^^ Véase al-Dahabí, Siyara'lam al-nubala', XVm, 195. Véase también Ibn Bassim, Al-Dajlra 
fi mahàsin ahl al-fazíra, ed. I. 'Abbás, Beirut, 1979, H, 171. 
^ Véase Ibn Hazm, AUIbkàm fi usül al-ahküm, ed. A. Sákir, Beirut, 1980, IV, 222, y 
Vm, 125. 
"^^ En la Biblioteca General de Rabat existen dos microfilms (n.° 1019 y n.° 1016) de dos frag-
mentos del primer volumen de esta obra. Ambos manuscritos fueron escritos por Badr al-Dm Abü 
Ahmad Muhammad b. Ibrahim al-Dimasqî, conocido por al-Badr al-Bastakí (m. 830/1426). Este 
sabio y célebre copista, residente en Egipto, abandonó la doctrina sáfi'í y adoptó la záhirí debido a 
las lecturas que había realizado de las obras de Ibn Hazm. Véase su biografía en Ibn Hayar, Al-Dayl 
'ala l-durar al-kàmina, Beirut, 1998, 239-240. 
46 Véase Ibn Hazm, Al-Ihkàm, ffl, 158. 
^'^ En el tercer capítulo del Ihkâm, Ibn Hazm declara que «el último imam de los sí'íes e imá-
míes falleció hace 170 años» y en el Fisal fija la fecha de muerte en 260/873. Por tanto, Ibn Hazm 
debió de escribir este capítulo en 430. Véase Al-Ihkàm, I, 17, y Al-Fisal, Beirut, 1985, IV, 158. 
"^^ Ibn Hazm alude a la muerte de Makkí b. Abí Tálib, sabio cordobés que falleció en 437/1046. 
Véase Al-Ihküm, TV, 167. 
"^^ En la Risàlaflfadl ahl al-Andalus de Ibn Hazm (H, 186) se puede leer: 
4JL; ^ JÁjl 
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do de una existencia más pacífica bajo la protección de su gran amigo Abü 1-
'Abbás b. Rasíq, gobernador de esta isla. 
b) Kitàb al-qawa Hd 
En lo que se refiere a esta obra, Ibn S ahí comenta que «cuando él (Ibn 
Hazm) compuso el Kitàb al-qawüHd según su doctrina [...], yo vi uno de sus 
volúmenes en casa de un amigo mío de Córdoba y lo hojeé» ^^ . Estas palabras 
demuestran que se trataba de una obra muy amplia, ya que estaba constituida 
por varios volúmenes (asfar). Esta hipótesis es confirmada por otro testimonio 
ofrecido por al-Dahabí con respecto a dos obras voluminosas de Ibn Hazm, 
cada una de ellas compuesta por mil folios. Según sus palabras, «él (Ibn Hazm) 
ha (compuesto) el Kitâb al-imlâ'fl qawàHd al-fiqh de mil hojas [...], así como 
el Kitàb durr ai-qawà'id, siguiendo los principios de la doctrina zihirí» ^^ En 
mi opinión, en una parte de esta obra Ibn Hazm ha reunido las condiciones que 
debe respetar ahí al-dimma ^ .^ 
c) Kitab al-nukat al-mñyaza 
Según palabras de Ibn Sahl, «Ibn Hazm compuso una obra breve, de apro-
ximadamente diez folios, titulada Kitàb al-nukat al-müyazafl najy al-umür al-
muhdatafl usül al-dín min al-ra 'y wa-l-qiyàs wa-1-istihsàn wa-l-ta 'III wa-l-taq-
lîd.[...] Yo he visto un ejemplar de este libro en Córdoba y he copiado las citas 
que voy a exponer aquí. Posteriormente, me trasladé a Ceuta durante los años 
461-470/1068-1077, donde uno de mis alumnos me proporcionó otra copia (de 
la misma obra), que fue leída en presencia de Ibn Hazm en 437/1046. Entonces 
yo mostré a este estudiante los errores que Ibn Hazm había cometido en ella. 
°^ Reproduzco a continuación el texto árabe: 
Al>tl¿Í kaffjÁi ú,^J¡>-\ j _ / ^ *AlP ^j¿^ <^ ' - ^ ' J - ^ J [...] ^íA-^ ij^ Jlpljiil t-jllS' ijí}\ ( jp -J 
^^  Véase al-Dahabí, Siyara'lüm al-nubalü', XVIU, 195. 
^^  El texto árabe reza: 
VéaseA/-//ii^m, ra, 157. 
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Una vez convencido, el estudiante rompió y despedazó su copia del libro en 
presencia de testigos» ^^ . 
Entre otras cosas, este texto nos informa de que el Kitab al-nukat es una 
obra muy breve, de aproximadamente 10 folios manuscritos '^^ . Seguramente 
fue compuesta antes o en el transcurso del año 437/1046, quizás en Mallorca, 
al igual que el ya mencionado Kitab kasfal-íltibas. Además, en el siglo v/xi los 
libros de Ibn Hazm fueron difundidos por sus discípulos en Marruecos. Por 
último, la confrontación de las citas tomadas de esta obra por Ibn Sahl con el 
texto de la obra titulada Mulajjas Ibtál aUqiyàs ^ ^ ha puesto de relieve una gran 
similitud entre el Kitàb al-nukat y el Mulajjas. No obstante, he podido com-
probar que este último es, en realidad, un mero resumen efectuado por al-
Dahabï ^^ . Desde este punto de vista, no se puede considerar que el Kitàb al-
nukat al-müyaza se haya perdido totalmente. 
d) Kitàb al-murataz 
Ibn Sahl atribuyó esta obra a Ibn Hazm sin añadir información alguna al 
respecto. Según parece, aquél había oído hablar de ella, sin que se le hubiera 
presentado jamás la oportunidad de verla. Se trata de un libro de «gracias y 
donaires» ([...] kitàbi-hi fi l-mudhikàt wa-1-jurafàt). Me pregunto si podría 
tratarse del Collar de la Paloma (Tawq al-hamàma), si bien ésta es una mera 
conjetura. 
^^  Éste es el texto árabe: 
(jj-^l t^ 4ÍJL¿I jyHS ^Jú (^ ó ^ j l l c-Ssiil i-^\:^, A^J o l i j j jJiS' jÀ \j^ bliS^ ^y>- ^\ cJüÍ 
AÀfi- Âfi-j.^..Mj» AXA 4JI C-JtíJ 4:>¡«-*J </JUP J.Í14 DlT QJ: 4JUail ^yuu J l j^\Í <jv*r*^i j-à^ (¿ ÁI-^ J l CJJ^ f 
li^.j¿j l.f»tja^ " J i j^^j 4i-ü ji^j AJI ÙU I4J ^jp- ¿f,\ AJ ^ \ U ^ Js' Aiü^ 437 Áu- t¿ (|»j5- ^1) 
'^^  Esta estimación de parte de Ibn Sahl no es correcta. Como demostraremos en otro artículo, 
el número de folios es superior a 10. 
^^  Editada por Sa'ïd al-Afgànî (Damasco, 1960), tomando como base un manuscrito del pro-
pio al-Dahabï. 
^^  Al-Dahabí parece haber adquirido el hábito de resumir obras de Ibn Hazm. De hecho, resu-
mió el Kitàh aUmuhallà y le puso el título de Al-Mustahlà min Kitàb al-muhallà. Esto es lo que 
decía un discípulo (záhirí) de al-Dahabî respecto a este resumen: 
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6.2. Sobre la vida de Ibn Hazm 
Después de la fitna beréber, Ibn Hazm se estableció en varias ciudades de 
al-Andalus. La importancia del manuscrito objeto de este estudio es tal que nos per-
mite conocer los viajes realizados por Ibn Hazm después de la «fitna de Córdoba». 
Según el Tawq al-hamâma, Ibn Hazm salió de Córdoba el 1 de muharram de 
404/ 1013, dirigiéndose a Almería. Perseguido por Jayrán al-'Àmirî, se encami-
nó en seguida hacia el hisn al-qasr (Aznalcázar) y después hacia Valencia tras 
el advenimiento de al-Murtadà en 407/1016. Posteriormente, en 409/1019 vol-
vió a Córdoba, donde residió hasta la subida al poder del califa omeya ' Abd al-
Rahmán V al-Mustazhir b. Hisam b. 'Abd al-Yabbar b. al-Násir en 414/1023. 
Unos años más tarde, en 417/1026, se encuentra en Játiva, donde, en opinión de 
Ihsán 'Abbás, fue redactado el Tawq al-hamâma entre 417-418/1026-1027^^. 
A partir de la información proporcionada por Ibn Sahl en el manuscrito, se 
puede trazar un panorama más completo de los desplazamientos de Ibn Hazm, 
En el único folio que se conserva de la introducción, el autor ofrece una sínte-
sis de la vida de su adversario. Comienza indicando que «Ibn Hazm mantenía 
divergencias con los alfaquies de Almería respecto a la qibla y su orientación 
y, en ciertas ocasiones, hacía la oración junto al cadí de Almería Ibn Sahar ^^ . 
Los alfaquies se dirigieron al cadí, diciéndole: «una de dos, que rece hacia 
nuestra qibla o de lo contrario apártalo de ti, porque algún día puede escudar-
se en ti en contra nuestra». El cadí informó sobre esto a Ibn Hazm, el cual dejó 
Almería y se fue a Denia. Es aquí donde pasó de la doctrina safí*í a la zihirí 
4 ^ y J ^ i t U j j ÁUai 4PjJ (^ %^\Í DIS' Ù) Jl>u Ojy^J 4 i i ^ 4JL - * ^ ^ uJJL» JJ AJJbrji [...] Ç AJU^ ÍJ»S 
i Ai^ KA IJLA [...] v-,.js!wül (^JU ybJÜI j j ^ j ? «wJUí' L« 4Í (^j c ^ L ^ j (5y^Í l ^ Jjíül iJu c^Íjj íSj^^ ñ^ 
Véase la introducción del autor, en su libro titulado Al-Mawrid al-ahlà fîjtisàr al-Muhallà en el 
manuscrito n.° 40 qàf de la Biblioteca General de Rabat, microfilm n.° 663, así como M. I. al-
Kattànî, «Hawla kitâbayn hâmmayn: Al-Mawrid al-ahlà fîjtisâr al-Muhallà li-bn Hazm wa-l-Qidh 
al-Mu'allà fl ikmàl al-Muhallà li-bn JalH», Mayallat Ma'had al-majtutât al-arabiyya, 4 (1958), 
309-346. Por otro lado, se debe tener presente que al-Dahabí catalogó Al-Nukat entre las obras de 
Ibn Hazm; véase a este respecto Siyar a'iàm al-nubalâ', XVm, 196, nota 2. 
"^^  Véase la introducción de I. 'Abbás a su edición de Rasa 'il Ibn Hazm, I, 38-39. 
^^  Se trata de Abu 1-Hasan Mujtár b. 'Abd al-Rahmán b. Sahar al-Ru'ayní al-Qurtubí, que se convirtió 
en cadí de Almería, a petición de sus habitantes y falleció en el año 435/1044. En el texto de Ibn Sahl apa-
rece como un protector de Ibn Hazm. Para más información sobre su biografía, véase 'lyad, Tarñb al-mada-
rik, Vin, 89. Cabe señalar que Ibn Hazm citó los nombres de seis personas que le brindaron su ayuda en 
situaciones difíciles. Véase la Risülat al-baym 'an hiqîqat al-imâm en Rasa'il Ibn Hazm, JE, 189-190. 
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[...], se dedicó intensamente a la escritura y composición de obras y entabló 
relaciones con el secretario Abu l-'Abbàs b. Rasîq^^ al final del reinado de al-
Muwaffaq Muyáhid al-*Àmirï^^. Abu l-'Abbàs lo trasladó a Mallorca, tenién-
dolo en gran estima y tomándolo bajo su protección, pero poniéndole como 
condición que emitiera fetuas según los principios de la doctrina málikí, y no 
según los de la zâhirî. Esto sucedió entre los años 431-440 (del siglo v/xi) ^\ 
Se le achacaron muchos errores [...]. Los habitantes de Mallorca no podían 
soportarlo más. También su protector se dio cuenta de su ignorancia y lo equi-
vocado de sus ideas. El (Ibn Hazm) abandonó la isla ^^ , dirigiéndose a Denia, 
después a Sevilla ^^  y posteriormente a una qarya de la región de Niebla, don-
de falleció en 456/1064 bajo el reinado de al-Mu'tadid —^Dios tenga miseri-
cordia de él—, quien había impedido que la gente acudiese a él para estudiar y 
le prohibió dedicarse a la enseñanza ^, amenazando con castigar a quien acu-
diera a él con este fin» ^^ . A continuación, añade Ibn Sahl: «Posteriormente, una 
^^ Véase su biografía en al-Humaydï, Yidwa, Î, 195-196. 
^ Este personaje fue gobernador de Denia y Mallorca durante 36 años a partir del 400/1009. 
Véase Ibn Idârî, Al-Bayân al-mugrib, III, 155-156, y al-Humaydî, Yidwa, II, 564-566, biografía 
de Muyâhid al-'Àmirî. 
^^  En un par de ocasiones Ibn al-Abbâr determina la fecha en la que llegó Ibn Hazm a Mallorca, 
sitpándola después del año 430/1038. Véase Al-Takmila, H, 301, y IV, 154-155. 
^^  Curiosamente, Ibn Sahl silencia la conocida confrontación polémica entre al-Bâyî e Ibn 
Hazm. No obstante, en una parte muy deteriorada del manuscrito del Tanbíh he podido observar la 
expresión qàla Abu l-Walîd, como si Ibn Sahl reprodujese el párrafo de un debate entre Abu 1-Walîd 
al-Bâyî e Ibn Hazm en relación con al-Qur'àn kalâm Allah gayr majlûq. Esta hipótesis aparece refor-
zada por el hecho de que Ibn Hazm mencionase que «al-Bàyï es un jefe supremo de los as'aríes de 
nuestros días». Véase Al-Fisal, I, 161, y V, 77. Respecto a las discusiones sobre usM al-fiqh entre 
Ibn Hazm y al-Báyí, cfr Abdel Magid Turki, Polémiques entre Ibn Hazm et Bagí sur les principes 
de la loi musulmane. Essai sur le littéralisme zahirite et la finalité malikite, Argel, 1973. 
^^  Como ya he mencionado, antes de ir a Sevilla, Ibn Hazm regresó a Almería en el período 
comprendido entre los años 441-445/1049-1053. 
^ Este relato coincide con el onecido por Ibn Hayyán. Véase Ibn Bassam, Al-Daflra, 1,168-169. Se 
trata, sin duda, de «la vigüancia a la que fue sometido este sabio záhirí durante los últimos años de su vida». 
65 i^iSj ^ U 3 l J l I j j U j ¿JÜ¿ ^ '4j}S Í.I4ÍJ j l ü ¿J lüT j ^ ^\ ^\]à\ v ^ J i J U U j ¿)l5'j 
^1 ) rj^j viiiJu (^Láil AJSAÍ . U J P U U J J ¿ L ? C 4 ^ ¿LJú ^ o^J^ü Vij húJ J i Ju^i ¿)Í Ul :4Í 
J j î t^ ¿ Ü ¿ j OXÍCJIJ U:. V iál 4 ^ j ¿UU k-J^Jur. Vi LgJUÍ ¿ À VÎ 4JLí> - t ^ ^ j Âîjy. Oj>,y>r J l -üU- '^y*^ ^. 
rt-¡^j AJlfsr 4J J ^ I X ^ Ü U J 4J \^J:Í l^i»! ^yajà [...] Ijtvií' f.lja^l A J P jJcii Ùl5v3 .ÁJUJUJÍJ ai^Hjí^ j-Í-P 
j j j Áísl 4 ^ j Jwaijdi ^UÍ J 4 5 6 41^ I4J o U j <U Á^JÍ; o y J l ÍT AJL-i-i J | jC 4JI5 J | l^ip /r>»*^ oJii^t-» 
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minoría que carece de fe, de razón y de oportunidad en el paraíso (lâjalàq la-
hà) ha sido deslumbrada por su doctrina, prefería la lectura de sus obras [...]; 
por esta razón, he decidido subrayar «el error» (qubh) de su doctrina [...] y citar 
una muestra de su ignorancia tomada de sus escritos, así como de su extremis-
mo, en el que no incurrieron los autores precedentes ni los posteriores» ^^ . 
7. L A PROPAGANDA CONTRA I B N H A Z M 
El hecho de que Ibn Sahl se afanase en criticar a Ibn Hazm refleja hasta qué 
extremo llegaba el odio que le profesaba. En este sentido, declara: «me han infor-
mado de que no aprendió el Corán de memoria, ya que se limitó a breves capítu-
los» (wa-qad ujhirtu anna-hu kana là yahfazu min-hu (al-Qur'àn) illa l-mufas-
sal). Asimismo, dice: «pero sabe los Salmos de memoria y eso es como su 
preocupación por la lógica, que —según él— es, en realidad, el único medio para 
el conocimiento de la verdad» (wa-anna-hu küna yahfazu al-zabür wa-huwa ka-
istigàli-hi bi-sarh hada al-manûq wa-qawli-hi anna-hu lá tatimmu ma'rifat 
al-asyà ' haqiqa illa bi-hi). En otra parte, Ibn Sahl acusa a Ibn Hazm de recurrir 
a una serie de artimañas con el ñn de difundir su doctrina en Mallorca ^ .^ 
Por otro lado, es preciso plantearse quién es la persona que proporcionó a Ibn 
Sahl este tipo de información. El autor declara que «me informó alguien que lo 
ha observado muy de cerca» (wa-qad ajbara-nl man ittala 'a 'ala amri-hi). 
Antes de continuar, quiero llamar la atención del lector sobre una carta anó-
nima dirigida a Ibn Hazm. Varios pasajes de esta misiva se conservan en la 
réplica redactada por este último a este respecto, titulada Risala fi Uradd 'ala 
al-hàtifmin bu'd. Al final de ésta se halla un texto importante, en el cual Ibn 
Hazm indica de forma explícita los nombres de dos personas que vertieron 
calumnias contra él: Ibn al-Báriya y al-'Utaqí. He aquí lo que dijo sobre ambos: 
«Hemos pedido al maldito apóstata Ibn al-Báriya que se arrepienta ante Dios 
de las mentiras y calumnias que ha lanzado contra nosotros en vuestra presen-
^'^ Véase al respecto el texto árabe completo en el anexo n° 5 de este artículo. 
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«-JAoà .lálá ^ ¿JUj ^Ja. (jjl , ^ l ^ ¿lia JÛ -ül ( j là i j (J^^ Qi\ j^*uc- U jSJ SJ^ji (_^j;uaàJl 1 ^ U j ^ 
4 0 * ^ Ç^ Î )<i Alf?- Uá* Û ^ '-^J ' ' j :H^ «.UaâJl (j»3a. j j j ' (^î) AJC A ' U yl£ i . ?? :<- IJLJ I ^^ JlS .AiùJi iàâaJJj l ^ j j l j l 
tASjAMÎj 4jjJ ÂlSj ASJJ-»J ^ ja. (j j l ciUàluil ¿^ j : J l i A^"^ ¡jj:xi IJvAj 4JIJS cjUla ^Ji OJ^-UAJI U ^ ^ I JOAJ 
Aiaxajj "UjSI t-Ü) j L ^ IJlà i-uic. (JâAj ^ ^ 4jbjU-aj <jU>^Í j - i í j A IUL - I LJLÍ I^J J ^ IJ) y l£ <jÍ IÛALX-. ¿jj ^ 
oV>A i_jjúj Laj)j t_i«j V j AaJjà ¿ j j j Îa i^ l AJ J l j j ^ j j iill X o j CJùi :A] J l i j AjlajuâÎ AICX ^^ - ü j í j ^ ' ^ J J 
^ U jjc- A>«j | ÙA l^liuai i - i j j ú j l^-A^ij ÁILMMJ . (j><4ÍJ V liUJ ¿-«j JJVÎ C-IÎ*!» t j _ ^ ^ j > * ^ ' WJ^ ÙJ*^J'^ Üá^' 
A] Ci-ûîi V j U j j ^ li) t^ !5l£ll (^ ¿ ^ j v ^ * >^^ J>-vj^ S'éùjc, l^-aia u (AJ ÙJ1JSJ)J ÁILAJ» O J J ^ ^ 
Je Ù^JSLM ^ A'ù^ cd cMj iVù^ l^ jâ (JlS :AJV tviUU ¿>. ÎiUJl 6ÛA ^ AM\ cd nâà «^Ijà Caûjua ijáS iil 
liáilLa tJ j l eioAjJaúj iAJjâ yrjih,t^1 j ft^USlii *illi ¿JiJ ¿p s™ia-3sallj 4AMLSWS 4J£J _V»AJJ t4„ft.>fl„n-^ l S >-bAJ <ll£« Asuua 
~J^J^^ <-^JJ váij ^ -Olí 1_JÜS ¿> l A J j j j Â i l k i j j ^ v j b l l a j 4^1 j J l j 4 J I & J J l ^ J % i t'SJ) > <i*-J L^^i 
U j (»álU ( > ^ i Ui : ^ JjÎ jS Aj jâ. l j 4»«ij -Lui J ) JJjuajj 4j ( ^ oSj i_ j^ l ^-> 2 - > ^ " M^^ J l ' ^ ^ U^J*^b 
. jAJl t > V) jA (JAJ îdllU ÂjuaS 
<_iLJl ¿A*a. Aillâ^ 5 Î > ^ 1 «jUJjj ^ofîll 4 J A 1 . J O J l ^ l j jU¿VI cJ!ilIL-il lû^J j»>. ÔJV J*-aa-JJ 
A.r • • • M J t^ai lül j ^ ciUâjuJiVIj 
Anexo n.° 5. 
cia: asimismo, hemos encontrado a al-'Utaqï, ése que ha engañado a algunos de 
vosotros» ^^ . 
Mientras que al-'Utaqï continúa siendo un desconocido hasta nuestros días, 
no es éste el caso de Ibn al-Báriya, que ha sido citado por Ibn al-Abbár^^ y por 
el cadí lyád ^°. Las versiones de sus dos principales biógrafos se comple-
mentan entre sí. Ofrezco a continuación la versión de Ibn al-Abbár, comple-
tándola con la de lyád: «Abu 1-Walïd b. al-Báriya, de la gente de Mallorca, 
era uno de los alfaquíes málikíes más eminentes de su generación [...]. A raíz 
de la llegada de Abu Muhammad b. Hazm a Mallorca —después del año 
68 4¿jÜi ¿y) ysj 'ALCA\ ^ 'Uai iSj o l ^ S o L j i 5 ' ^ l oJU ^ ^ i - ^ j i i l Jb'^l -kj-^ ÚP^' ^ V ^ * -^J 
Véase Rasa'¿I Ibn Hazm, HI, 126. 
69 Véase Ibn al-Abbâr, Al-Takmila, IV, 154-155. 
'^^ Véase 'lyád, Tartlb al-madürik, Vffl, 158. 
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430/1038— y la difusión de su doctrina en la isla, se desarrolló un debate 
entre este último y Abu 1-Walîd [en relación con la adopción del rito mâliki], 
en el curso del cual este último incurrió en un error. Ibn Hazm [que se ha 
comportado como un fanático] exageró su crítica [hasta el punto de inducir al 
gobernador a humillar y encarcelar a su adversario] en presencia de Abu 1-
'Abbâs Ahmad b. Rasîq [...]. Ibn al-Bàriya fue obligado a arrepentirse, per-
maneció varios días en prisión y posteriormente fue puesto en libertad. 
Inmediatamente después abandonó la isla, dirigiéndose a La Meca, donde 
falleció» ^^ [El cadí Abu 1-Walîd al-Bâyî había mencionado esto en su obra 
Al-FiraqV^. 
Sin embargo, la parte final de la versión de Ibn al-Abbar, según la cual, 
«tras abandonar Ibn al-Bariya Mallorca, se dirigió a La Meca» es discutible, 
porque no coincide con lo que había dicho Ibn Hazm. Así pues, no se deben 
tomar al pie de la letra las palabras de Ibn al-Abbir, sino más bien suponer que 
Ibn al-Báriya intentó vengarse de su adversario, vertiendo mentiras y calumnias 
contra él. 
Es preciso plantearse si Ibn al-Báriya llegó a mantener algún contacto con 
ïsà b. Sahl. En mi opinión, existen algunos aspectos que me llevan a plantear 
esta posibiüdad. Por ejemplo, la carta anónima, que he mencionado, presenta el 
mismo estilo de Ibn Sahl. Además, leyendo el manuscrito del Tanbíh, he podi-
do constatar, por primera vez, esta similitud sorprendente, no sólo en cuanto al 
estilo se refiere, sino también en relación con las críticas y los argumentos. Por 
esta razón, no me cabe la menor duda de que Ibn Sahl es el autor anónimo al 
que se refirió Ibn Hazm como al-hâtifmin bu'd. 
^^  Reproduzco a continuación el texto árabe: 
jÁ J ^ i l i j [...] 4JUy Jàii^î ^ dJÜU c-JiJu J^ í^ DIS' ^jj*/» JA Í ¿y> ÁjjÜI Qi\ JÜjJl jÁ 
r-y^ r j^ f ^ j ^ ^ ^4^ "H^J ¿r'«-*J^  t^ ^^» f^^ '^.j^^ ' ^ c -sb^ j [...] ayas^s.^ ÔT^J ¿^  "^^ o " ^ ^ 
.{óJas AíliT t> t ^ M * -^^^ J^ ( ^ ^ * ^^^ ûj>^ ^^ -^S) '^jij^^ Cf 
^^  Texto mencionado por 'lyád como Kitàb firaq al-fuqaha' en op. cit., VIH, 125. Algunos 
pasajes de esta obra han sido citados por Abu 'Abd Allah Muhammad b. 'Alï b. al-Azraq 
al-Himyarî al-Gamàtî (m. 896/1491) en su obra titulada Rawdat al-i'làm bi-manzüat al-'arabiyya 
min 'ulilm al-islàm, éd. S. al-'Alamï, Libia, 1999, H, 550-554 y 567-570. Mientras que el primer 
pasaje reproduce un debate entre al-Bâyî y un sî'i imami en Alepo en el año 437/1046, el segundo 
aborda una discusión sostenida en Murcia entre al-Bâyî y al-Hawzaní. 
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A modo ilustrativo, a continuación ofrezco la confrontación de algunos 
párrafos del Tanbîh, por una parte, y de la carta anónima extraída de la réplica 
de Ibn Hazm, por otra: 
Carta anónima ^ ^ 
«Wa-má ara hàdihi al-umür illa 
min ta'wilika 'ala kutub al-awâ'il 
waA'dahriyya wa-ashab al-mantiq 
wa-Kitab Üqlldus wa-l-Mayisü wa-
gayri-him min al-mulhidín» (p. 122). 
«Anà'im anta ayyu-hü al-rayul? 
Bal maftün yàhil» (p. 121). 
«Wa-anta innamà nabagtafl àjir 
al-zamân [...] fi waqt qillat al-'ilm 
wa-katrat al-yahl» (p. 123). 
«Ammâ daj 'aqli-ka fa-li-mâ 
zananta-hu bi-nafsi-ka [...] anna-hu 
qad sahha la-ka ma lam yasihh li-
sahàbat nabiyyi-ka sallà Allah 
'alay-hi wa-sallama» (p. 123). 
Manuscrito del Tanbîh de Ibn Sahl ^ "^  
«Ayâza li-nafsi-hi taqlîd 
Aristàtàlîs wa-Aflàtûn wa-Batlîmûs 
'abadat al-aflàk atbà ' Iblïs». 
«Wa-'adala ilà taqlîd ashàb al-
fatra aUdahriyya al-mu'attila fi 
hudüd al-mantiq wa-gayri-hâ min 
zajârifi'him». 
«[Mu 'âqabatu-hu] bi-lsawt hattà 
yastayqiza min nawmi-hi wa-yufiq 
min yahli-hi» '^^. 
«Hattà intahà fi àjir al-zaman 
'inda istîW al-fitan ilà hàdà 
al-majdül aUmardül». 
«Illa in qàla anna la-hu maziyya 
'ala l-sahàba tüyib qawla-hu là 
aqwàla-hum [...] wa-inna 'aqlan là 
yatawaqqà fi kalàmi-hi mitla hàdà 
la fi gayàba min al-zulumàt» ^^ . 
El texto relativo a las severas medidas impuestas a Ibn Hazm por al-
Mu'tadid, mencionado anteriormente, refleja cierto alivio y satisfacción por 
parte de Ibn Sahl, quien invoca la misericordia de Dios sobre al-Mu'tadid (des-
pués de su muerte), mientras que no actúa del mismo modo con su maestro Ibn 
'Abd al-Barr, amigo de Ibn Hazm. La carta anónima demuestra que la persecu-
ción de que fue objeto Ibn Hazm respondió a un complot de Ibn Sahl y sus pares. 
Al final de la carta, el autor (Ibn Sahl) dirige una advertencia a Ibn Hazm 
en un tono amenazante: «Si tú no te despiertas de tu sueño y no te das cuenta 
^^  Pasajes extraídos de «Al-Radd 'ala l-hátif min bu'd» de las Rasa'il Ibn Hazm, DI, 
119-128. 
'''* Microfilm n.° 5 de la Biblioteca General de Rabat. 
"^^ Ibidem, «Fasl fí dikr má sadda fí-hi 'an al-umma» (mas 'ala 4, 2). 
^^  Ibidem (mas 'ala 3, 7). Se podrían dar ejemplos de otros pasajes de la carta anónima y del 
manuscrito del Tanbîh. 
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de tu necedad —arrepintiéndote de tus pecados— llegarán a ti y a quien se diri-
ge a ti o te protege las respuestas de los sabios de todo el orbe, que conocerás 
más adelante» ^^ . 
Pero el acto más abominable fue la incineración de las obras de Ibn Hazm, 
hecho que tuvo lugar en Sevilla bajo el reinado de al-Mu'tadid en vida de Ibn 
Hazm, quien recitó unos versos a este respecto ^^ . 
Ibn Hazm, en su répHca a la carta anónima respondió con orgullo a la ame-
naza precedente, diciendo: «Dios Altísimo te depare a ti y a tus iguales —con 
respecto a lo que me ayudó a componer— una prolongada tristeza y una gran 
vergüenza, así como una refutación hacia todo ra ' j y qiyüs, y un gran triunfo 
en favor de la sunna» ^^ . 
8. LA OPINIÓN DE IBN SAHL SOBRE EL PROBLEMA DE LA CORRUPCIÓN 
DE LAS ESCRITURAS 
En el manuscrito objeto de este artículo, Ibn Sahl critica a Ibn Hazm debi-
do a sus aserciones sobre «la corrupción de la Bibha», expuestas en su Risalat 
al-tawqíf 'ala sari * al-nayàt hi-jtisàr al-tarlq al-mu 'addiya ilay-hi ^^. 
A continuación, expongo la crítica de Ibn Sahl: «él ha seguido el mismo pro-
cedimiento contra los magos [...] y se ha equivocado de camino [...], cuando 
debería haberse limitado a decir que cualquier otra religión fiíe abrogada por la 
llegada del sello de los Profetas en razón de la revelación que se había recibido 
bajo la forma de Libro Perfecto. Dios había dicho que «quien elija una religión 
distinta al Islam, ésta no será aceptada y en el Último Día él se contará entre los 
'^'^ al-Radd 'ala l-hàtifmin bu'd, especialmente 125-126. 
^^  Al principio Ibn Hazm mantenía una buena relación con al-Mu'tadid, como prueba el hecho 
de que le dedicase el Fisal En la introducción del manuscrito de esta obra preservado en al-Azhar 
y en el British Museum se puede leer el siguiente párrafo, que no ha sido impreso: 
(Jp '-^ly-¿'*yij /»ji*il (J ¿;5C<KIÍIJ Ó:>IJVI à'-'^ô Js>\à^\ :>L¿ij ¿^^S Óy ^  i i l A>W» U. o -^^ oj ^ Í j A i J y <a3( 
CJCS^^S AJJJ ¿;yj ÁJUJ I ÍCJ\J>- t^ v * ^ ' ' - ^ t ^ j ^ ^^ f^ ^'^^"^ 0!>Ulj (»!>L-'^l j-soi J V ' ^ ' j J J ^ ^ I 
M. A. Himáya, Ibn Hazm wa-man hayu-hu f-diràsat al-adyàn, El Cairo, 1983, 112. 
^^  Referencia citada anteriormente; véase p. 127. 
°^ Véase Rasa'il Ibn Hazm, HI, 131-140, especialmente 137-139. Para una visión general de la 
opinión de Ibn Hazm sobre la Bibha hebrea, véase C. Adang, Islam frente a judaismo: la polémi-
ca de Ibn Hazm de Córdoba, Madrid, 1994. 
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perdedores» ^^  [...]. Los judíos y los cristianos dijeron entonces a Ibn Hazm: 
«Nosotros seguimos (la senda) de las religiones que nos han transmitido nues-
tros profetas y si tú niegas eso, serás un infiel y deberás ser ejecutado según tu 
ley, puesto que no crees en el mensaje que vuestro Profeta os ha transmitido en 
el Corán, es decir, que Dios nos envió mensajeros a los que reveló la Torah y el 
Evangelio [...]. Y la corrupción cometida por algunos de nosotros no prueba la 
invalidez de nuestra religión, del mismo modo que en nuestro caso vuestra reli-
gión no ha sido invalidada por la aparición de los járiyíes y de algunas sectas 
extraviadas». A continuación, dice Ibn Sahl: «Este argumento es irrefutable y 
demuestra categóricamente las calumnias proferidas por Ibn Hazm» ^^ . 
Esta opinión de Ibn Sahl parece haber gozado de cierta difusión en 
al-Andalus en el siglo v/xi, puesto que el mismo Ibn Hazm la había refutado 
anteriormente en su obra Al-Fisal (en dos páginas y media) ^^ . 
9. CONCLUSIÓN 
Como ya he mencionado anteriormente, Ibn Sahl y sus pares provocaron la 
persecución de Ibn Hazm, si bien esta represión nunca llegó a prosperar. Prueba 
de ello es este manuscrito de Ibn Sahl, quien, más de veinte años después del 
fallecimiento de Ibn Hazm, se sintió en la necesidad de refutar in extenso las ide-
as de Ibn Hazm, que cada vez más atraían la atención de lectores y discípulos '^^ . 
81 El Corán, ffl, 84. 
82 J ü l ùl :¿jh ÙÎ 4 ^ . u l T j [...] j i > 3 l ^ :>Ui [...] ^ j À \ ^ / ¿ U J J - ^ l oJüb J i ^ ¿JÜL.J 
b,3 ^!>l-^l ji¿- ¿Mi ¿f^j > : J U ; JlS J L . J AJS- -ÜJÍ ^JUO J » . ^ ! Í ^ \ ^ \ ¿JA AJI J>~J\ U. J*-^l >?l>- Lg^ -íc-j 
U lu;í j i . J p ^ :^j^ ji^ ¿jh dí c^jUJij i j ^ j [...]< ¿f,j^\^\ JA 5^Ñl ¿^ y^^ ^ ^ . J^ 
^ ^ cy '^5^5 ^ ^j" Cf '^'J- eré3 [•••] LMV'J ^ÜJ^' H ^ àyh J--^* ^ i J-'J^ -^ ^ ^^ cf 
j ^ IIAJ j^iCiíbj j»4Í!>Uj j ^ j j ^ SyfiJù 'ij j^^ou^ ^jJl JAÍJ £jiy-S JJa-e ()- US') U P ^ Jiaj:. 
•f J*" ¿H' <^^^ ¿^^ V ^ J ^ Cy ¡"^ 7«í^ W 
83 Véase Ibn Hazm, Al-Fisalfl l-milal wa-1-ahwâ' wa-Unihal, ed. ai-Yamàlï, El Cairo 1902,1, 
215-217; Beirut, 1985,1, 317-320. Sin embargo, Ibn Sahl vocalizó el título de su obra así: Kitàb 
al-faslfi l-milal wa-l-nihal, lo cual apoya la opinión que M. 'Alï Himàya ha formulado a este res-
pecto. Véase la referencia citada en la nota 78. 
^ Sobre los discípulos de Ibn Hazm, véanse los artículos de C. Adang, «Zâhirîs of Almohad 
Times» Estudios onomástico-biográficos de al-Andalus. X. Biografías almohades. 11, ed. M. L. 
Ávila y M. Fierro, Madrid-Granada, 2000, 413-479, y «The Spread of Zàhirism in the Ta'if a and 
Almoravid Periods», en prensa. 
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La historia ha inmortalizado a este zâhiri, sin precedente ni sucesor, a quien el 
alfaqui Ibn al-'Arabï calificó de «un ignorante de la región de Niebla» ^^ . 
En este artículo no he abordado el lugar que ocupa el Tanbîh de Ibn Sahl en 
la literatura marroquí y andalusí anti-hazmí, cuestión que espero tratar en un 
futuro estudio especialmente reservado a este tipo de literatura. 
RESUMEN 
En este artículo se aborda el estudio de un fragmento manuscrito andalusí que con-
tiene una crítica dirigida a la doctrina záhirí de Ibn Hazm. En primer lugar, se intenta 
determinar el título de la obra y la identidad del autor. Posteriormente, se ofrece una esti-
mación aproximada de la fecha y el lugar de composición del libro. Por último, se pro-
porciona información relevante en tomo a la figura de Ibn Hazm, sus obras, sus adver-
sarios, sus protectores, al igual que sobre el autor del fragmento. 
El valor histórico del manuscrito es realmente considerable, por lo que aprovecho 
estas Kneas para expresar mi deseo de que en el futuro otros investigadores puedan loca-
üzar otro ejemplar de este fragmento que, de algún modo, permita completar la informa-
ción proporcionada por el deteriorado manuscrito, actualmente preservado en la BibUoteca 
de al-Qarawiyyïn de Fez, y cuyo microfilm se halla en la Biblioteca General de Rabat. 
ABSTRACT 
This article presents an unpubHshed fragment of an Andalusí manuscript of a text 
criticizing Ibn Hazm. Identifications are offered of the title of the work and its author, 
as well as suggestions as to where it was composed. The text also provides valuable 
information about Ibn Hazm, his writings, his opponents and those who protected him 
as well as about the author of the text itself. 
The historical value of the manuscript is great, but the manuscript is incomplete. It is 
to be hoped that this article will make it possible to discover another manuscript whose 
contents complement and perhaps complete those of this manuscript, in poor condition, 
preserved in Fez and, in microfilm, in the Bibliothèque Genérale de Rabat. 
^^  Véase Abu Bakrb. al-'Arab!, Al-'Awâsim min al-qawâsim, éd. 'A. al-Tàlibî, Argel, 1974, H, 
136 y 336. Al-Dahabî se rebela contra esta injuria en su obra, diciendo: 
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